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UMKM merupakan salah satu  jenis usaha yang bermodal kecil dan sangat 
banyak digeluti masyarakat sebagai penopang kehidupan. UMKM menjadi bagian 
yang tidak terpisahkan dari tugas pemerintah untuk memberdayakan, membina 
pengusaha kecil dan menengah sebagai penopang perekonomian masyarakat dan 
perekonomian daerah. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk  mengetahui  
Peran dan hambatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian 
Dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan Dalam Pengembangan Dan Pembinaan 
Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kecamatan Pangkalan Kerinci. Konsep 
teori yang digunakan menurut Soekanto (2004). Penelitian ini menggunakan tipe 
deskriptif melalui pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Penetapan seluruh 
populasi dijadikan sampel berjumlah 24 orang, dengan jenis dan sumber data yang 
digunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data penelitian 
berupa wawancara, observasi, kuesioner, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil 
analisis data sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa peran Dinas Koperasi, 
Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan 
dalam pengembangan dan pembinaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) 
di Kecamatan Pangkalan Kerinci berada pada kategori baik dengan penilaian 
indikator pengembangan dan pembinaan. Hambatan dalam pengembangan dan 
pembinaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kecamatan Pangkalan 
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 UMKM is one type of business that has a small capital and is very much in 
the community as a support for life. MSMEs are an integral part of the 
government's task of empowering, fostering small and medium-sized 
entrepreneurs as a support for the economy of the community and regional 
economy. The purpose of this study was to determine the role and constraints of 
the Pelalawan Regency Office of Cooperatives, Small and Medium Enterprises, 
Industry and Trade in the Development and Development of Micro and Small and 
Medium Enterprises in Pangkalan Kerinci District. The concept of theory used 
according to Soekanto (2004). This research uses descriptive type through 
quantitative and qualitative approaches. Determination of the entire population 
as a sample of 24 people, with the type and source of data used primary data and 
secondary data. Research data collection techniques in the form of interviews, 
observations, questionnaires, and documentation. Based on the results of previous 
data analysis, it can be concluded that the role of the Office of Cooperatives, 
Small and Medium Enterprises, Industry and Trade in the Pelalawan Regency in 
the development and development of micro, small and medium enterprises 
(UMKM) in Pangkalan Kerinci District is in the good category with assessment of 
development and guidance indicators . Obstacles in the development and 
development of micro, small and medium enterprises (UMKM) in Pangkalan 
Kerinci Subdistrict in the form of business interests and innovations, business 
support facilities. 
 
 
 
 
 
 
